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Along with the development of our country’s economy and people’s living 
standards rising, cars come into our ordinary life quickly as an important traffic 
tool. Automobile brings much convenience to our life, but we should pay more 
and more attention to the risk caused by improper driving. In 2011, the crime of 
dangerous driving entered the “Amendment VIII to the Criminal Law of the 
Republic of China (eight)”(hereinafter referred to the “criminal law amendment 
eight”) as a new charge, coming into the perspective of criminal justice 
officially. 
Drunk driving is an important type of the crime of dangerous driving. The 
sentencing has been widely criticized. How to balance the sentencing of this 
crime is a universal problem to court. In this paper, I made a research of drunk 
driving of dangerous driving cases in Amoy, during May 1, 2011, to March 20, 
2013. Through this, we inspect the sentencing features and try to lead into 
normalized sentencing types, in order to realize sentencing balance. 
This paper is divided into four chapters. 
Chapter 1 introduces the general situation in the research , and analyzes the 
features and sentencing difficulties of this kind of drunk driving of dangerous 
driving. 
Chapter 2 expounds the problems existing in the sentencing and analyzes 
the causes. It summarizes the imbalance of detention of criminal penalty, the 
application of non-custodial penalty and pecuniary penalty. 
Chapter 3 introduces the sentencing methods and limit of drunk driving 
type of dangerous driving crime outside. It inspects the focus of sentencing 
details, so as to conclude the enlightenment. 
Chapter 4 clarifies the standardized principle for sentencing drunk driving 
of dangerous driving crime. It contains the analysis of categorization in 
sentencing details, in order to explore the path of the sentencing standardization 
of this crime. 
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厦门市法院审判管理系统显示，2011 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 20 日，
厦门市各级法院共受理危险驾驶案件 2476 件 2481 人，全部为醉驾型危险
驾驶案件。在审结的 2481 人中，判处免刑 37 人，缓刑 938 人；判处实刑
的，拘役一个月 787 人，拘役一个半月 24 人，拘役二个月 479 人，拘役二
个半月 6 人，拘役三个月 156 人，拘役四个月 38 人，拘役五个月 14 人，
拘役六个月 2 人。 
以下罗列该期间各法院危险驾驶案件的量刑状况。 
思明法院：审结案件 696 件 696 人，其中免刑 32 人，缓刑 438 人；判
处实刑的，拘役一个月 96 人，拘役二个月 88 人，拘役三个月 31 人，拘役
四个月 8 人，拘役五个月 3 人。罚金刑最高为 12000 元（币种为人民币，
下同），最低为 1000 元。 
湖里法院：审结案件 538 件 538 人，其中免刑 1 人，缓刑 271 人；判
处实刑的，拘役一个月 82 人，拘役一个半月 19 人，拘役二个月 96 人，拘
役二个半月 6 人，拘役三个月 42 人，拘役四个月 14 人，拘役五个月 7 人。
罚金刑最高为 5000 元，最低为 500 元。 
同安法院：审结案件 361 件 365 人，其中缓刑 12 人；判处实刑的，判
处拘役一个月为 245 人，拘役二个月 87 人，拘役三个月 20 人，拘役六个
月 1 人。罚金刑最高为 5000 元，最低为 1000 元。  
海沧法院：审结案件 226 件 227 人，其中缓刑 52 人；判处实刑的，拘
役一个月 65 人，拘役一个半月 5 人，拘役二个月 61 人，拘役三个月 39 人，
拘役四个月 3 人，拘役五个月 2 人。罚金刑最高为 3000 元，最低为 1000
元。 
集美法院：审结案件 429 件 429 人，其中免刑 4 人，缓刑 103 人；判
处实刑的，拘役一个月 193 人，拘役二个月 96 人，拘役三个月 17 人，拘















元，最低为 800 元。 
翔安法院：审结案件 223 件 223 人，其中缓刑 61 人，拘役一个月 104
人，拘役二个月 51 人，拘役三个月 7 人。罚金刑最高为 5000 元，最低为
1000 元。 
中级法院：共受理 3 起 3 人外国人危险驾驶案件，其中 2 人被判处拘







由交警执勤时当场查获较多，有 160 件，占案件数的 70%以上；同安法院
在 365 名涉案人员中，有 306 人为发生交通事故后交警出警而发现醉驾，
占总数的 80%以上；湖里法院因碰撞或刮擦发生事故后因当事人报警查获
430 件，设卡查获 93 件，其余则系行为人在路边醉酒停车昏睡时被人举报
而案发。三是被告人酒精浓度普遍较高。据不完全统计，在已审结的案件
中，行为人血液酒精含量平均值为 170mg/100ml，超过 80mg/100ml 的 2 倍
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